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write ready
Yes
Coordinator
write
begin_commit
in log
WAIT
Any no ?
write commit
in log
COMMIT
Prepare
Participant
INITIAL
Ready
to Commit
write abort
in logVote-Abort
Vote-Commit
Unilateral
Abort
write abort
in log 
ABORT
Ack
in log
Global Abort
Ready
Global-Commit
Type
of msg ?
Abort
Commit
No
write abort
ABORT
Ack
in log write commit
in log
COMMIT
write 
in log
end_of transaction
INITIAL
?
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